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は ん よ う
54   43  43
“ともに”描く  - 金沢大学と社会のつながり 
  43  43
WHO 慢性肝炎肝癌
が  ん 
協力センタ－  - ウイルス性肝炎撲滅のために -なかじまプロジェクト  - 認知症の早期発見と予防を目指して -







































































































T o p i c s    　　石川県羽咋郡志賀町と包括連携協定を締結
は  く  い
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（右）主将　理工学域数物科学類3年    橘 建志 さん
（左）副将　人間社会学域経済学類3年    井川 創太 さん
上空から望む九十九湾
収穫祭では地域の食材を使って楽しく料理
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  43   43 1312
金沢大学はSDGsの実現に向けて,自治体との連携によるさまざまな取り組みを行っています！
CHALLENGE!













































































































































  43   43 1514
金沢大学医薬保健学域薬学類・創薬科学類附属薬用植物園
お問い合わせ先 ： 分子生薬学研究室　TEL ： 076-234-4491　E-mail ： yakusouen@p.kanazawa-u.ac.jp














































［教員］  宮島 昌克 教授， 池本 敏和 講師， 
























［教員］   中島 美紀 教授，深見 達基 准教授，
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黄 ： ジオウの根 ⑦桔
キキョウ
梗 ： キキョウの根
⑩当
ト ウ キ
帰 ： トウキの根⑥黄
オウレン
連 ： オウレンの根茎
金沢大学 薬用植物園
① ② ③
⑤ ⑥
⑦④
⑧
⑨
⑩
どなたでも
参加
できます
一般公開
期間限定の
貴重な薬草資源の研究に取り組む 薬用植物園へようこそ!
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43
金沢大学広報誌「Acanthus」No.43
アンケ トーにご協力ください
「Acanthus」に関する皆さまのご意見・ご感想を同封
はがきまたはQRコ ドーのWebサイトでお寄せください。
頂いたご意見は今後の誌面作りの参考にさせていた
だきます。なお,アンケ トーにご協力いただいた方の中
から抽選で5名さまに，金沢大学オリジナルクリアファイル・
メモ帳・あぶらとり紙をセットでプレゼントいたします。
※プレゼント当選者の発表は商品の
発送をもって代えさせていただきます。
【応募締切】2019年6月末日
